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PEDIATRIC UROLOGY WORKING PARTIES 
Finished projects 
Distal hypospadias repair: comparative 
uroflowmetry, what is normal? 
• Little is known about what is normal after hypospadias 
• so far 52 submissions 
• 5 Bracka, 4 MAGPIs, 1 Duckett, 42 TIP/Thiersch 
•  2 interrupted, 2 plateau shaped curves, 48 bell-shaped curves 
• 5 patients with postvoid urine ≥10ml (10-210ml) 
• max flow mean 13ml/min (3-27) 
 
 
Outcome of treatment in VUR: A computational tool for 
prediction of success rates of different treatment 
strategies based on important risk factors 
• after several meetings with 
dedicated mathematicians 
and test-patients as a 
feasability assay 
• proposal is to start with 
4x200 patients for a further 
feasability analysis 
• projected cost: 20160€ 
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ANGEBOTSSKIZZE 
für das KH Barmherzige Schwestern – Kinderurologie  
OA Dr. Bernhard Haid 
 
Machbarkeitsstudie „Modellierung des 
Behandlungserfolges bei Vesicouretalen Reflux“ 
 
Stand: Oktober 2016 
Late ascended testes: is ectopic gubernacular insertion 
an independent criteria for an embryologic 
pathogenetic background? 
• so far 25 patients (4 Gent, 4 Istanbul, 17 Linz, mean age 25 
months) 
• all with abnormal gubernacular insertion  
• all good documented 
• 12 with otherwise normal anatomy 
• 7 with patent processus 
• 4 with a testis-epididymis dissociation 
• 2 n/s 
